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Concert Suite ( 1998) 
II. Like an Old Folksong
IV. Introduction and Jump
Fantasy for Oboe, Op. 90 (1966) 
Quatour (I 932) 
III. Finale
Program 
Andre Waignein (1942-2015) 
William Bolcom (1938) 
Malcolm Arnold (1921-2006) 
Intermission 
Alexander Glazunov (1865-1936) 
Jade Deatherage, soprano saxophone, Lewis Mckerlie, alto saxophone 
Freddy Ochoa, tenor saxophone, Morgan Musick, baritone saxophone 




Maurice Ravel (1878-1937) 
arr. Renato 
Jade Deatherage, soprano saxophone, Lewis Mckerlie, alto saxophone 
Freddy Ochoa, tenor saxophone, Morgan Musick, baritone saxophone 
Flight of the Bumblebee (1900) Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908) 
arr. Marcel Mule 
Jade Deatherage, soprano saxophone, Lewis Mckerlie, alto saxophone 
Freddy Ochoa, tenor saxophone, Morgan Musick, baritone saxophone 
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